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PENGARUH LAMA PEMBERIAN MEDROXY PRO(;ESTERONEACETATE 

SPONS INTRA VAGINA TERHADAP WAKTU TIMBULNYA 

BIRAHI PADA DOMBA 

Iik Diah Triswidarti 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Medroxy 
Progesterone Acetate terhadap waktu timbulnya birahi pada do mba ekor gernuk yang 
diberikan melalui spons intra vagina dalam jangka waktu berbeda. 
Sejumlah 20 ekor domba betina dewasa kelamin dalam keadaan tidak birahi 
dan tidak bunting digunakan dalam penelitian ini. Disain percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap yang terbagi menjadi empat kelompok perlakuan. 
Setiap kelompok terdiri dari lima ekor. Data dianalisis menggunakan Analisis Varian 
dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
MPA (Medroxy Progesterone Acetalt!) 60 mg diberikan dalam bentuk spons 
intra vagina. Kelompok 1 dengan pembenan 60 mg MP A spons intra vagina yang 
dicabut pada hari ke 10 (Pl), kelompok n spons dicabut pada haei ke I 1 (P2), 
kelompok III spons dicabut pada hari ke 12 (P3). Sedangkan kelompok IV sebagai 
kontrol (Po) diberikan penyuntikan PGF2<J, dengan dosis 7,5 mg. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian MP A spons intra vagina 
yang dicabut pada hari ke 10, hari ke 11, dan han ke 12 memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata (p S 0,05) terhadap waktu timbulnya birahi. Waktu timbulnya birahi 
paling singkat ditunjukkan oleh Po (48,29 ± 0,054) jam, yang secara statistik tidak 
berbeda nyata dengan P3 (48,37 ± 0,057) jam. 
Kesimpulan dan penelitian ini adalah lamanya pernberian MP A spons' intra 
vagina memberikan pengalUh yang nyata terhadap waktu timbulnya birahi pada 
domba ekor gemuk. 
